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 Abstrak 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh Badan Pengawas Obat 
dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) dalam mempertahankan citra yang positif di mata 
publik. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui serta mengupas program yang dilaksanakan 
oleh BPOM apakah sudah efektif dalam mempertahankan citra dimata publik tersebut. Metode 
penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif yang bersifat subyektif dan menitik 
beratkan pada wawancara semiterstruktur, observasi dan dokumentasi. Hasil yang ingin dicapai 
adalah strategi dalam mempertahankan citra Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik 
Indonesia (BPOM RI) dalam program “Badan POM Sahabat Ibu” sudah efektif, sehingga dapat 
mempertahankan citra positif perusahaan. Kesimpulan dari penelitian yang ada yaitu Strategi 
HUMAS dalam program “Badan POM Sahabat Ibu” yaitu, Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan, 
serta Evaluasi dan dari hasil penelitian Program “Badan POM Sahabat Ibu” dilaksanakan dengan 
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